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News media and social ethics interaction, producing a branch of social ethics - 
journalistic ethics. With the increasing development of modern mass media, causing 
public events closely watched by the wider media attention. As news spread of the 
phenomenon in practice, one of the media event of the social effects caused by the 
more obvious, its ethical demands of the more significant.  
    The research is focused on media communication in the field events the 
existence of many ethical issues caused by bad social environment or social impacts, 
in line to ask questions, analyze problems, the basic idea to solve the problem, try 
ethics, communication, journalistic ethics perspective, the analysis of news media 
ethics case less than the status quo, the analysis of events in the news media frequent 
source of ethical issues, and finally propose the strategy to explore the ethics of 
building an effective public information program. This completes the one from the 
phenomenon to the nature of the problem to the program from a complete discussion, 
is consistent with people's understanding of the objective law, but also avoid the stop 
at superficial lack of theoretical support, or just talk about the phenomenon of 
pointless.  
    The research start to definition. According to Schramm who is the master of 
communication media event for the understanding of the concept of media events 
were defined and summed up the media event "event" of the media's artificial, 
subjective, and reports of systematic patterns and three-dimensional effects of three 
propagation properties. Subsequently, based on the ethical point of view of the news 
media events, media events focusing on the source of the problem that the media itself, 
the media event itself, "the fact or event" ethical issues are discussed, and the use of 
case study and summarize the research method of media media events arising in the 
course of journalistic ethics problems: false news, news ignored, injury news, news 
dislocation and news to discuss and explain the cross-border. After analyzing the 
problem, the author conducted on the causes of tentative theoretical analysis and 
research, that economic interests, political interests, social interests, conflicts of 















the source of frequent . Finally, in practice, based on the sum raised to the theoretical 
level, media events and news from the construction of the close relationship between 
ethics proceeding further interpretation and construction of media events in the need 
for journalistic ethics and the ultimate aim of building.  
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2009 年 4 月至 5 月，广州市海珠桥上接连上演了 15 场“跳桥秀”。 轰动
的一场“秀”发生在 5 月 21 日，自称“因被长期拖欠 450 万元工程款，债主上
门催债，致使他无家可归、妻离子散”的中年男子陈富超携带横幅标语爬上海珠
桥顶，在僵持 5 个小时之后，一名 60 多岁的老伯赖健生突然爬上桥顶，将陈富
超推下桥，致其重伤。事后，陈富超涉嫌聚众扰乱公共场所秩序罪，赖健生涉嫌
故意伤害罪，两人均被刑事拘留。① 
















                                                        


















































































































































针对上述研究成果，刘自雄于 2005 年对媒介事件的内涵进行了归纳 ,提出
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